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Introduction 
- Chaussures de ski alpin : rigides, réduction des possibilités de mouvement articulaire à la cheville (Schaff & Hauser, 1990). 
- Restriction des degrés de liberté articulaires : altération du contrôle postural (Bennell & Goldie, 1994), confirmée avec 
chaussures de ski chez des skieurs débrouillés (Mildner et al. (2010). 
- Objectif : tester l’influence des chaussures de ski alpin sur le contrôle postural de skieurs compétiteurs de haut niveau, 
spécifier comment le port de ces chaussures module la coordination intermusculaire associée au maintien postural. 
Méthodes 
- Sujets : 14 skieurs masculins compétiteurs de haut niveau. 
- Tâches : bouger le moins possible (appui bipédal) sur support stable (STA, durée 51,2s) et instable (instabilité 
médio/latérale – ML et antéro/postérieure – AP sur plateau mobile à bascule ; durée 25,6s). 
- Conditions : pieds nus (condition REF) et chaussures de ski (condition SKI). 
- Matériel : plateforme de force (PostureWin©) et système d’analyse EMG (Flexomp Infiniti, Thought Technology, Canada). 
Mesure des déplacements du centre des pressions (COP) et calcul de la position moyenne sur l’axe AP (YCOP), de la surface 
(SCOP) et de la vitesse (VCOP). Mesure de l’activité EMG du gastrocnemius medialis (GM), tibialis anterior (TA), vastus 
medialis (VM) et biceps femoris (BF) et calcul de RMS. 
- Statistiques : effet condition (REF et SKI) testé par un T-test (p<0,05). 
Résultats 
Discussion 
- Aucune altération du contrôle postural avec des chaussures de ski chez des skieurs de haut niveau : différent des résultats 
de Mildner et al. (2010) avec des skieurs débrouillés. 
- Meilleure performance posturale sur support stable en chaussures de ski (surface du COP plus petite) : plus grande surface 
d’appui au sol avec ces chaussures (Schaff & Hauser, 1990) (avantage inexploitable sur supports instables avec contrôle 
des oscillations du plateau à bascule - Ivanenko et al., 1997). 
- Exploitation du support postural additionnel fournit par l’appui tibial de la chaussure de ski : position plus antérieur du 
COP en condition SKI + diminution de l’activité EMG en chaussures de ski.  
 Compensation des restrictions de mouvement articulaire induites par les chaussures de ski et maintien des performances 
posturales chez des skieurs experts. 
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Tableau 1. Valeurs des différents paramètres du COP (moyenne ± écart-type). * représente un effet condition (REF et SKI) significatif. 
  XCOP (mm) YCOP (mm) SCOP (mm²) VCOP (mm.s
-1
) 
STA REF 5,1 ± 11,3 34,9 ± 22,4 261,3 ± 152,0 8,0 ± 1,5 
 SKI 3,7 ± 7,3 90,4 ± 39,3
*
 89,3 ± 80,2
*
 8,3 ± 5,1 
      
ML REF 2,0 ± 6,9 37,7 ± 22,5 353,1 ± 309,3  8,9 ± 2,2 
 SKI 0,4 ± 10,1 73,9 ± 27,5
*
 368,7 ± 311,5 9,2 ± 2,2 
      
AP REF 8,0 ± 10,4 36,1 ±18,5 265,4 ± 142,0 8,6 ± 2,1 
 SKI 7,2 ± 11,2 48,7 ± 13,9
*
 169,4 ± 79,4 8,4 ± 2,0 
 
- Position significativement plus antérieure du COP en chaussures de ski (STA, ML et AP). 
- SCOP significativement moins importante en chaussures de ski sur support stable. 
- Activité EMG du GM et du VM significativement réduite en chaussures de ski (STA + ML pour VM).  
